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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh persepsi perawat 
tentang profesionalisme, komunikasi dalam lingkungan kerja dan motivasi kerja 
baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja perawat di RS PKU 
Muhammadiyah Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif dengan sampel 67 orang. Data yang digunakan adalah data primer 
berupa jawaban kuesioner dari responden. Alat analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda. Berdasarkan analisis data penelitian dapat disimpulkan 
bahwa baik secara parsial maupun simultan variabel persepsi perawat tentang 
profesionalisme, komunikasi dalam lingkungan kerja dan motivasi kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat PKU Muhammadiyah 
Karanganyar05. Hasil penelitian dapat menjadi pedoman pihak manajemen untuk 
lebih memperhatikan dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis melalui 
program pendidikan berkelanjutan, sehingga wawasan tenaga medis khususnya 
perawat dapat terus tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja kerja mereka. Manajemen rumah sakit mendengarkan 
keluhan-keluah pasien maupun keluarganya kemudian ditindaklanjuti dengan 
tujuan peningkatan kualitas rumah sakit dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 
tenaga medis, seperti dengan memenuhi tunjangan dan kesejahteraan tenaga 
medis. 
 
Kata kunci : persepsi, profesionalisme, komunikasi dalam lingkungan kerja, 
motivasi kerja, kinerja  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study to analyze the effect of the nurse's perception of 
professionalism, communication in the work environment and work motivation 
either partially or simultaneously on the performance of nurses. This research is 
descriptive quantitative sample of 67 people. The data used are primary data in the 
form of answers to questionnaires from respondents. The analysis tool used is 
multiple linear regression. Based on the data analysis of this study concluded that 
either partially or perception variables simultaneously nurse about 
professionalism, communication in the work environment and work motivation 
significantly influence the performance of nurses PKU Muhammadiyah 
Karanganyar. The result of this study can serve as guidelines for the management 
to pay more attention and improve medical professionalism through continuing 
education programs so that medical personnel particularly nurses insight can 
continue to grow and develop, which in turn is expected to improve the 
performance of their. Hospital management to listens to the complaints of patients 
and their families and then followed up with the aim of improving the quality of 
the hospital. Hospital management to pay attention to the needs of medical 
personnel as to meet the welfare benefits and medical personnel. 
 
Keywords:  perception, professionalism, communication in the work 
environment, work motivation, performance 
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